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İki Türk Dünyası
Idtelîeri Türk ve Tatar ke Û(Y, . dan sonra nereve »itlilerse
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İlmeleri aynı ırk içinde 
mühim bir gerginliği ifade ediyor, 
du. Bu gerginliğin köklerini çok u- 
zak zamanlarda aramaya lüzum 
yoktur. Cengiz ve Timur istilâla­
rı ile buna karsı Anadolunun mu­
kavemetleri gerginliğin başlıca se­
bebidir. Bunun dışında Türk ve 
Tatar diye iki millet veya iki ırk 
aramak yanlıştır. Gerginlik Os­
manlI vak’anüvis tarihlerinde, e - 
debıyatımızda, halk araemda ya­
kın zamanlara kadar hissedilmek­
teydi. Bunu ortadan kaldırmak ve 
büyük Türk dünyasının birliği fik­
rini yakmak için mücadele eden­
ler öldür gıpka müdafii Süleyman 
Paşa “ Tarih-i- Cihan" mda Şem- 
seddin Sami bir çok yazılarında bu 
yolu hazırladılar. Türkiye dışında­
ki Türklerden bu harekete yardım 
edenler de vardı. Dağistanda Keş­
kül dergisini çıkaran Celâl Ünsi, 
Kırımda (Tercüman-ı Hakikat) ı çı­
karan Gaspiralı İsmail. Kazanda 
Kayyum Nâsır ve Akyiğit zade, 
Azerbeycanda Akhund zade ve da­
ha bir çokları bu yolda çalıştılar. 
O zaman “Tatar” kelimesinin pe­
joratif mânasına karşı "Şimal Tür 
kü” tâbirini kullanmağa başladı­
lar, bu hareketin bir de tepkisi 
vardı. Kendilerine Tatar denilen 
Türklerden bir kısmı bu kelimeyi 
benimsiyorlar ve "Tatarlık" la ö- 
ğünüyorlardı. Bu temayül bâzı 
dergiler ve şiirlerle müphem ola
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Fakat Türk ve Tatar ikiliği doğ­
ru olmadığı gibi. Cenup Türkü - 
Şimal Türkü bölünüşü de doğru 
değildir. Bu ikilik fikri çok müp­
hem ve tesadüf! bir coğrafya ay­
rılışından doğmaktadır. 1) Önce 
Türk - Tatar ikiliği yanlıştır. Çün- 
ki Tatar diye ne tarihte ne bugün 
bir kavim mevcut değildir. Orkhun 
kitabelerinde Gültekm'in cenaze 
merasimine gelen kabileler arasın­
da Otuz - Tatar, Tatabi gibi bir 
takım kabile isimlerine rastlanı­
yor. Fakat onların yanında sayı­
lanlara bakılınca bunların birer 
kavim veya millet adı olmadığı gâ- 
rülür. Gökalp bir zaman Tatar ke­
limesinin tat-eri — yabancı adam 
mânasına geldiği ve Arapların ken 
dilerine yabancı olanlara - umu­
miyetle - “ Acem”  dedikleri gibi 
ve aynı şekilde kullanıldığını id­
dia etti. Fakat bu etimolojik iza­
hın sağlam bir temeli olmadığı gi­
bi, siyasi vakalara tâbi olarak 
doğduğu da malûmdur. "Moğol” 
lara gelince. onların aslen Türk 
kavimlerinden ayrı bir dil zümre­
sine mensup oldukları bir çokları 
tarafından meydana çıkarılmıştır. 
Moğollar Cengiz zamanında geniş­
lemeğe başlarken etraflarındaki
dan sonra n reye gittijerse oranın 
kültürünü ve dinini benimsediler. 
Çine gidenler Çinlileşti: bouddhis­
te oldu. Kendilerini o nesle men. 
sup saydılar. Batıya gelenler Türk­
leşti ve Türk töresine girdiler. 
Bahadır Han Aburibazt, “ Osal-ı 
Şecere-i Türkl" adlı eserinde ced- 
lerinin aynı asıldan olduğunu gös­
termek i;in  Almça Hanın iki oğlu 
olan "Türk” ve “ Moğol”  dan bu 
iki neslin türediğini gösteren bir 
şecere kurmuştu. Moğollar Orta As 
yada veya Batı Asyada oturan 
Türkler arasında azınlık idi. O- 
nun için Türk kültürünü ve İslâm 
dinini kabul ettiler. Fakat bahset­
tiğimiz bu ülkelerde oturan milyon 
larca halk Moğol olmadığı gibi Ta­
tar da değildi; Türktü. Öyleyse 
Türk - Moğol ikiliği yalnızca ta­
rihî kök bakımından doğrudur. Et­
nik ve lisanî mense, kültür bakı­
mından bir mânâ ifade etmez. 
Türk - Tatar ayrılığı ise hiç bir 
şey ifade etmez. Garp Türklerinin 
yukarıda zikrettiğimiz iki mühim 
istilâda gördükleri zararın tepkisi 
olarak doğmuştur. “ Tatarcılık” 
şeklini alması ise. hic bir tarihi, 
etnolojik veya sosyolojik esasa da­
yanmamaktadır.
Bununla beraber büyük Türk 
dünyasının (aynı lisanî ve etnik 
ırk zümresine giren kavimlerin iki 
büyük kısmı olduğunu da işaret 
etmek lâzımdır. Bü büyük Türk 
dünyası Şimal ve Cenup diye de-Türk kabilelerinden, teşkilâtından
rak ifade edilmeğe başlamıştı. faydalanırlar ve Cengiz istilâsın- ¿il, fakat Şark ve Garp (yahut
— — — — Doğu ve Batı) diye iki dal teşkil
eder. Böyle bir ayrılış da coğraf­
yadan ziyade tarihî sosyolojik â- 
millere dayanmaktadır. Birtbirine 
lisan ailesi etnik menşe ve din, 
hattâ kısmen gelenekler bakımın­
dan bağlı olan bu iki kısmın doğu­
şu Şarktan Garbe doğru biribiri 
ardı sıra Milâdi 3 üncü asırda bas-
lıyarak 10 uncu asra kadar devam 
eden istilâ ve göçler sonunda vu­
kua gelmiştir. Lâtin kavimlerinin 
Güney Amerikaya. Anglosaksonla- 
rm Kuzey Amerikaya yayılışı ve 
yerleşmesi gibi büyük Türk kitle­
lerinin de uzun zamanlar zarfın­
da Azerbaycan. Anadolu, Rumeli 
ve Balkanlara doğru yayılması ve 
yerleşmesi, bu yeni muhitte Akde­
niz medeniyeti ile doğrudan doğru­
ya temas neticesinde (10 -  12 a- 
sırlık bir zaman zarfında) büyük 
Türk dünyasının bu kısmına mah 
sus yeni bâzı vasıfların doğması­
na sebep oldu. Türk kavimler! a- 
dı verilen etnik zümreler biribirin 
den yalnızca lehçe ve telâffuz fark 
liriyle ayrılan ve hiç biri ayrı ay­
rı asla birer millet teşkil etmeyen 
İçtimaî teşekküllerdir. Türk millî 
birliğinin parçalanması için onlar 
dan her birinin ayn bir milletmiş 
gibi gösterilmesi tamamiyle sun i 
bir siyasetin eseridir ve İçtimaî 
gerçeği hiç bir suretle ifade ede­
mez. değiştiremez; zorlama olarak 
kalmaya mahkûmdur. Arap dünya­
sının Afrikadaki yaşıyan kısmı na- 
Ril bir bütün teşkil ediyorsa ve 
hangi idare altında olursa olsun 
bu bütünlüğünü kaybedemezse. 
Türk dünyasının da Sark bölümü 
dediğimiz kısmı da hangi idare al­
tında ne kadar parçalara ayrılırsa 
ayrılsın. bütünlüğünü kavbede- 
mez.
Büyük göçler sonunda Akdeniz 
medeniyeti vasıflarını alan Garp 
Türk dünyası ağırlık merkezi Or­
ta Asyada olan Şark Türk dünya­
sına kavmj, ırkı ye dinî bir çok 
bağlarla bağlıdır. Birinci Türk dün 
vasinin kültür merkezi Türkiye, i- 
kincj Türk dünyasının kültür mer 
kezi Türkistandır. Garp Türk dünya 
sı Bizans müesseseleriyle, Anadolu, 
Rumali yerli örf ve âdetleriyle, 
Akdeniz gemiciliği ile ve bunların 
nakil vasıtası olan Rumca, İtalyan­
ca ve Fransızca ile uzun kültür te­
masları neticesinde bugünkü bün­
yesini kazanmıştır. Şark Türk dün­
yasının birliğini meydana getiren 
âmillerden başka bir yazımızda
bahsedeceğiz.
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